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G azetelerde «Ermenistan Girit Kurtuluş Ordusu» adlı btr yeraltı örgütünün 10 nisan gece yarısından banlayarak Türk uçakları, Türkiye’ye giden yolcular ve Türk dip­
lomatlarına karşı sabotajlar düzenleyeceği haberi yayım­
landı bir süre önce.
tnsaııı insan olmaktan çıkaran bu gibi eylemlerle bu 
örgütün Emıenilere ne yarar sağlanacağı sorulabilir. Tersi­
ne bu çeşit girişimlerle bunlar, dünya kamuoyunda say­
gınlıklarını yitirecekler ve diişmaıı kazanacaklardır.
Elimizdeki yüzlerce belgeye dayanarak söyleyebiliriz İd, 
«Ermeni Kırımı» efsaneleri ile dünya kamuoyunu Tflrklers 
karşı kışkırtmanın bilimsel bir değeri yoktur.
Yüzyıllar boyunca Türklerle Ermeniler kültür ve gele­
nek birliği içinde mutlu bir yaşam sürmüşlerdir. 19. yüzyı­
lın ikinci yarısından sonra ulusçuluk akımlarının yayılma­
sıyla hu yaşamın bozulduğu görülür. OsmanlI İmparatorlu­
ğunun yıkılmasını amaç edinen Rus Çarlığı ve Ingiliz tmpa- 
torluğu hu nkımlardan faydalanarak Osmanlılık topluluğu 
içinde bulunan öteki Hıristiyan ve Müslüman uluslar gibi 
Ermenileri de kışkırtmışlar, gizil örgütler kurulmasına ve 
Türk düşmanlığı tohumlarının yeşermesine yardımcı olmuş­
lardır.
tUrtncl Dünya Savaşı içinde meydana gelen Ermeni göç­
lerinin nedeni, bu kışkırtmalar sonunda Ermenilerin Tiirk- 
leri arkadan vurma girişimleridir. Bu göçler sırasında Er­
menilerce öldürülen Türklerin sayısı, Türklerce öldürülen 
Ermeni sayısından az değildi.
Ingiliz devlet arşivinden faydalanarak Ur. Selâhi Son- 
yel’ln Türk Tarih Kurumu Belleteninin 1972 Ocak sayısında 
yayınladığı ve yakında çıkacak olan araştırmalarında olayla­
rın nasıl abartıldığı açıkça gösterilmektedir. Kaldı kİ, Er­
meni göçlerini inceleyen yabancı gözlemcilerin raporların­
da, hattâ Ermeni asıllı yazarların kitaplarında, bugün bütün 
dünyada propagandası yapılan, Ermeni Kırımının ne kadar 
uydurma ve abartma olduğu yazılmıştır. 4 ocak 189.Vte, Bos­
na’da çıkan Vatan gazetesinde iki Ermeni yurttaşımızın 
Ohanes ve Bcdros’un yayımlanan. OsmanlIca mektuplarında 
kırımın nasıl uydurma olduğunu hellrtlşlerini okumanızı İs­
terdim. Buraya aktarmaya yer müsait değil.
Atatürk döneminde bütün bu düşmanlıklar ortadan 
kalkmıştı. Lübnan’da Türkçeyi yayan, oraya göçmüş Ermeni 
yurttaşlarımız olduğunu işitlrdlm. Bu İnsancıl hava son yıl­
larda birden bire değişti. Bundan bütün dünyadaki tedirgin­
liğin etldsl olduğu bir gerçektir.
Şimdi bütün Ermeni gençlerine sesleniyorum. Türkler- 
den intikam almak amacivlc örgütlenen gizli Ermenistan 
Kurtuluş Ordusunun dünyaya duyurduğu girişimler, Türk­
lerle Ermeniler arasında yabancıların açtığı uçurumu kapat­
mak yerine derinleştirecektir. Bundan hiç kimse birşey ka­
zanmaz, belki birkaç sııçsuz ve masum insan öîür, maddî 
zararlar olur, ama bunun ne Ermeniler, ne de Türk ulusuna 
bir yararı olur. Atatürk'ün şu sözlerini hatırlayın ve bu 
çirkin yola yönelmeyin:
«insanları mutlu edeceğim diye, onları birbirine bo­
ğazlatmak insanlık dışı ve son derece teessüfe şayan bir sis­
temdir. İnsanları mutlu edecek tek araç, onları birbirine 
yaklaştıran, onları birbirine sevdiren karşılıklı maddî ve 
manevi ihtiyaçlarım temine yarayan hareket ve enerjidir.»
Atatürk’ün bu sözleri bütün diinya gençlerinin uyması 
gereken bir yöntemdir.
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